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図 4 情報分野での課題例 
　　　78 ???　???　?????　?????　?????　????　??
の手書きデータを活用することができる。 






３－２ 情報分野  
 情報システムの講義で使用した実例を図 4 に示す。次回の講義までの課題として、講義
内容の復習を目的とした課題例である。計算や図示などを含まない文章のみの解答を求め






３－３ 地学分野  
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